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L 
 vrienden van Ambrosiushoeve 
hebben uw hulp nodig 
Het Mommerspaviljoen, het onderkomen van de 
Vrienden van Ambrosiushoeve, ondergaat vanaf 
begin 2000 een grote renovatie. 
De bezoeken aan de open dag op 9 september jl. 
hebben kunnen zien dat de voorgevel vernieuwd is, 
waardoor er een prachtig uitzicht op de tuin is 
ontstaan. De werkzaamheden zijn nog lang niet 
afgerond, vooral aan de binnenkant moet nog veel 
gebeuren. Om de verbouwing financieel rond te  
krijgen worden de werkzaamheden zoveel mogelijk 
42 door de vrienden zelf verricht. Mede door de 
I geringe deelname aan de maandelijkse werkdag 
(l** vrijdag van de maand) zal de afwerking van 
een en ander nog geruime tijd in beslag nemen. 
Van de doelstelling om hand- en spandiensten te  
verlenen in het Arboretum is in 2000 dan ook 
weinig terecht gekomen. 
Voor Janus Verhoeven, die de beschikking heeft 
over één vaste D.S.W. medewerker en één partime 
vrijwilliger, is het dan ook een enorme klus om 
naast de bijen het Arboretum van 4,s hectare te  
onderhouden. 
Al met al een goede reden om u als vriend nog 
eens te  herinneren aan de werkdagen op de 
vrijdag van elke maand. 
binnen uw vereniging belangstelling te wekken voor 
deze extra zaterdagen. 
Het voortbestaan van het proefbedrijf is veilig gesteld 
en het gaat goed. Het Arboretum blijft echter een 
grote zorg, wat gezien de exclusiviteit als 
drachtplantenverzameling bijzonder jammer is. De 
f10,- die u via uw vereniging betaalt voor de 
Ambrosiushoeve is bestemd voor het onderzoek. De 
gelden uit de contributie van de Vrienden (f 40,-) en 
het persoonlijk lidmaatschap (f 25,-) worden 
hoofdzakelijk gebruikt ten behoeve van het 
Arboretum en het Mommerspaviljoen van waaruit de 
excursies plaatsvinden. 
In dit artikel wordt de naam vriend gebruikt voor 
degenen die lid zijn van de Vrienden van 
Ambrosiushoeve. Om aan de werkdagen deel te 
nemen is het niet verplicht om lid te zijn; wat dat 
betreft beschouwen wij u allen als vriend. 
Noteer de vrijdagen en de twee zaterdagen, waarop u 
tussen 09.00 en 17.00 uur terecht kunt, in uw agenda. 
U vindt de data ook terug in de kalender van Bijen. 
Tot ziens op de Ambrosiushoeve! 
Namens de Vrienden van Ambrou'ushoeve 
Bert Opsteeg 
Om het Mommerspaviljoen voor het volgende 
excursieseizoen weer zoveel mogelijk op orde te 
hebben doen wij ook een beroep op handige mensen. 
Werkzaamheden die nog staan te gebeuren zijn onder 
andere een buitenterras aanleggen. In het gebouw 
moeten de nieuwe muren nog gepleisterd worden. De 
vloer en het plafond moeten worden vervangen. 
Wanneer u wilt komen helpen enlof wanneer u gratis 
of voordelig aan materialen kunt komen, laat het dan 
even weten aan de voorzitter: Marien de Haan, 0344- 
61 1123. 
In overleg met de directeur van het proefbedrijf, Aad 
de Ruijter, is besloten om naast de vrijdagen twee 
zaterdagen vast te leggen om Janus Verhoeven te 
ondersteunen bij werkzaamheden in het Arboretum. 
Hiermede is dan een eerder gebruik in ere hersteld, 
mede ten behoeve van de mensen die nog in het 
arbeidsproces zitten en ook hun steentje willen 
bijdragen. Omdat de drukste periode in het voorjaar 
ligt is gekozen voor 7 april en 12 mei 2001. Probeer 
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Bestuivingsregeling 2001 
Di& Vunderinù, wmrizitaar &dm 
In overleg met de vakgmepen €3lwtuinbouw en 
Fruitteelt is besloten wur het jaar 2001 de regehg 
van 2M)O voork te zetten. Dit betekent: het 
bestuivingsreglement van 1999 te  harnfwen, waarbij 
de betrokken partijen een adviesprtja afgeven. De 
Bedrijfsraad adviseert dia  rijzen te  brandhaven on 
het niveau ven 2000: 
* voor open teelten, ZO& de boorngaard f t%,- voor 
3 weken + f 3,- per dw bij verlenging ind. de 
reiskosten; 
* voor teelten onder turnml en glas f 60,- per week 
excl. transportkosten van f O,& per km afstand 
bijenstand Wrijf teler. 
Partijen adviseren de b ~ i v a l g s o ~ ~ r w m k ~ ~  aan 
de achterzijde van het reglernm te gebruiken. 
